


















































































































































































 n % 
1) Agentur- og engroshandel 68 25,0 % 
2) Detailhandel 50 18,4 % 
3) Finansiel virksomhed 18 6,6 % 
4) Håndværksvirksomhed 11 4,0 % 
5) Klinikker (frisører, tandlæger, fysioterapeuter, hospitaler mm) 41 15,1 % 
6) Hotel, Restaurant og konferencevirksomhed 2 0,7 % 
7) Udgivende virksomhed 26 9,6 % 
8) Udlejning 6 2,2 % 
9) Andet eller ikke specificeret 50 18,4 % 













































































































































































 Tøj 15,6% 10,3% 3,6% 1,8%  
 Sko 7,3% 8,0%    
 Elektronik 6,4% 8,0% 7,1% 1,8% 8,6% 
 Sportsartikler 1,8% 5,7%    
 Bøger/musik 6,4% 11,5% 7,1%  28,6% 
 Isenkram 3,7% 4,6%  1,8% 2,9% 
 Gaveartikler 4,6% 8,0% 3,6%   
 Kontorartikler 15,6% 12,6% 50,0% 16,1% 31,4% 
 Personlig pleje pro-
dukter 
1,8% 5,7% 3,6% 25,0% 2,9% 
 Andet 36,7% 25,3% 25,0% 53,6% 25,7% 





















papkasser Antal paller 
 Agentur- og engroshandel 7,6 4,5 3,8 1,3 
 Detailhandel 6,6 5,6 4,9 2,4 
 Finansiel virksomhed 8,1 2,8 2,0 2,4 
 Klinikker (frisører, tandlæger, fysio-
terapeuter, hospitaler mm) 4,6 
3,5 2,8 ,2 
 Udgivende virksomhed 3,8 3,1 2,5 ,5 



















 Fra leverandører med 
deres egne biler 
9% 16% 28% 29% 24% 
 Fra leverandører i 
Danmark med trans-
portfirmaer 
26% 36% 38% 39% 45% 
 Fra leverandører i ud-
landet med deres egne 
biler 
4% 2% 6% 1%  
 Fra leverandører i ud-
landet med transport-
firmaer 
27% 27%  7% 18% 
 Fra kurér 28% 17% 28% 22% 12% 
 Fra egen distributions-
firma 
6% 2%  1%  






















 Cykel / motorcyk-
ler 6% 
4% 13% 8% 4% 
 Alm. personbiler 7% 8% 13% 20% 8% 
 Varebiler 55% 52% 63% 57% 65% 
 Lastbiler 32% 33% 13% 8% 23% 
 Andet 1% 3%  8%  

















 Agentur- og engroshandel 
 
Detailhandel 
 % af svar - 
leveringer 
% af svar – 
færrest kunder 
% af svar - 
leveringer 
% af svar – 
færrest kunder 
 Før kl. 8   3%  
 Mellem kl. 8-10 11%  13%  
 Mellem kl. 10-12 33% 58,5% 30% 41,0% 
 Mellem kl. 12-14 32% 9,8% 25% 17,9% 
 Mellem kl. 14-16 18%  20% 5,1% 
 Mellem kl. 16-18 6% 7,3% 7% 2,6% 
 Efter kl. 18  24,4% 3% 33,3% 












 Finansielle ydelser Klinikker Udgivende virksomhed 
 % af svar - 
leveringer 
% af svar – 
færrest kunder 
% af svar - 
leveringer 
% af svar – 
færrest kunder 
% af svar - 
leveringer 
% af svar – 
færrest kunder 
 Før kl. 8 2%      
 Mellem kl. 8-10 20%  20%  20%  
 Mellem kl. 10-12 32% 7,7% 37% 29,4% 40% 14,3% 
 Mellem kl. 12-14 32% 23,1% 30% 14,7% 26% 21,4% 
 Mellem kl. 14-16 15% 7,7% 14% 8,8% 11%  
 Mellem kl. 16-18  23,1%  14,7% 3% 7,1% 
 Efter kl. 18  38,5%  32,4%  57,1% 






Oplever I at jeres kunder bliver generet af jeres vareleverancer? 






 Ja, i høj grad 3%  6%   
 Ja, i mindre grad 8% 7%  5%  
 Nej 85% 91% 94% 89% 89% 
 Ved ikke 3% 2%  5% 11% 


















 Fleksibiliteten af leve-
rancerne (mulighed for 
hurtige leveringer) 
1,53 1,57 1,73 1,63 1,61 1,59 
 Leverancetidspunktet 1,80 2,17 2,13 2,03 2,06 2,02 
 Miljøhensyn 2,33 2,44 2,46 2,37 2,06 2,28 
 Serviceniveau fra leve-
randørernes side 
1,60 1,70 1,92 1,58 1,82 1,62 
 Sikkerhed, dvs. ingen 
tyveri 
1,35 1,77 1,80 1,61 1,78 1,64 























 At få færre men større 
leverancer pr. uge 
3,40 3,55 3,67 3,74 3,56 3,57 
 At få jeres varer leveret 
i miljøvenlige biler 
2,17 2,19 2,40 2,29 1,76 2,08 
 At få leverancer kun i 
formiddagstimerne 
2,37 2,26 2,43 2,39 2,13 2,33 
 At møde samme chauf-
før ved hver leverance 








Hvor vigtigt er det at jeres butik/virksomhed har en grøn profil? 









 Meget vigtigt 18% 20% 20% 23% 29% 22% 
 Vigtigt 55% 33% 33% 25% 29% 42% 
 Mindre vigtigt 16% 40% 27% 28% 29% 24% 
 Ikke vigtigt 11% 7% 20% 25% 12% 12% 












Ville I opleve det som positivt at få jeres varer koordineret med andre butikker i området? 







 Ja, i høj grad 10% 14% 7% 8% 12% 14% 
 Ja, i mindre grad 15% 11% 13% 13% 12% 15% 
 Måske, hvis vi får 
information 
26% 36% 13% 26% 35% 26% 
 Nej, vi er ikke in-
teresseret 
50% 39% 67% 53% 41% 46% 































































































 stockholding   Local buffer stock 
Pre‐retail aktiviteter       Prismærk‐
ning 
























































































































































































































































































































































At få ekstern lagerfacilitet 3,31 3,29 4,00 3,89 3,38 3,52 
At få chaufføren til at hjælpe 
med udpakningen 3,68 3,55 3,80 3,72 3,82 3,66 
At få chaufføren til at tage al 
emballage med retur 2,75 2,72 2,47 2,53 2,76 2,65 
At få hjælp til prismærkningen 3,93 3,88 4,00 4,00 4,00 3,94 
At få hjælp til tyverisikringen 3,56 3,66 3,80 3,57 3,63 3,62 
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På tværs af bran-
cher 
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